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ABSTRAK 
Studi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat stres kerja yang dihasilkan 
oleh karyawan, dan seberapa besar pengaruh stres tersebut terhadap kinerja karyawan 
PT.ISTW, Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 
Modelling dengan jumlah sampel sebanyak 70 orang. Penelitian dilakukan dengan melihat 
hubungan antara penyebab stres kerja yang diwakili oleh stressor faktor lingkungan, stressor 
faktor organisasi, dan stressor faktor individu. Kemudian ketiga stressor tersebut dihubungkan 
dengan konsekuensi stres kerja sebagai akibat dari stressor. Selanjutnya, konsekuensi stres kerja 
dihubungkan dengan kinerja karyawan. Hasil menunjukkan bahwa ketiga stressor tersebut 
berpengaruh positif terhadap timbulnya stres kerja sebesar 50,26%, dengan potensi stres kerja 
yang paling besar dihasilkan oleh stressor faktor individu. Hasil lainnya menunjukkan bahwa 
konsekuensi stres kerja berpengaruh positif terhadap timbulnya penurunan kinerja pada 
karyawan sebesar 43,44% dengan faktor kecemasan, dan ketegangan yang memiliki nilai 
tertinggi sebagai akibat dari konsekuensi stres kerja tersebut.  
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